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a 拡張過程 b はみ出し領域検出 c はみ出し削除
図８　脳内血管の検出
MIP（抽出なし） しきい値で抽出 領域拡張で抽出
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５．おわりに
以上多次元医用診断データの認識と表示の問題について述べた。さらに、臨床現場では複数の（モ
ダリティによる）検査が用いられて、それらを参照しながら診断が行われているが、これらのデータ
をマッチングさせることにより総合的な患者データとして融合することにより、新たな診断データの
生成に関する研究や、手術中にオンラインで、器具などの位置情報を提示する術中サポートシステム
への応用に関しても研究を進めている。これらの課題において、データ間のマッチングが大きな問題
であり、特に３次元実体データと２次元画像との対応など興味ある課題も多く山積している。医用以
外でも多次元のデータに対する処理は交通流の処理などを含め、研究室の大きな課題となっている。
